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思把  博弈规则分为两大类: 正式规则 (宪法、产权制度和
合同 )和非正式规则 (规范和习俗 )。! [ 1]依据这样一种思
路, 从制度创新入手控制政府协调成本, 既要积极地构建
刚性、规范的制度,也要重视文化、观念等柔性的机制。
20世纪 90年代, 美国改革大师拉塞尔 M. 林登提





杀。因此, 它提倡  政府机构内部 ∀柏林墙 # 的倒塌! [ 2] 5,
强调组建团队, 建立以满足顾客需要为目标, 围绕结果进
行运作的政府服务模式。
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外,电子政务可以整合公共服务, 建立  单一窗口!,为顾客
提供  一线到底!的服务。政府成本和协调成本都会有所
控制。无缝隙政府还强调了  首先再造, 然后自动化!的原
则。认为技术  在重新设计过程之前, 它并非时时处处都有
用,只有重新对工作流程进行设计, 技术才能发挥作

































































































































报制度分为公开申报和秘密申报两大类, 较好地处理了  是

























































政府与公众的交往由 人人交往!改为  机机交往!, 从而减
少腐败的发生几率。 ( 2)要利用网络系统让贪官  上网!,
使腐败者身败名裂。
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